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ОБРАЗ  В. СТУСА  В  ЕЛЕКТРОННИХ  ЗМІ 
 
У статті проаналізовано матеріали інтернет-видань, присвячені В.Стусу. З’ясовано, 
що у ювілейних статтях, репортажах, інтерв’ю, оглядах розкрито дві магістральні теми: 1) 
дослідження перипетій життя і творчості В.Стуса; 2)  вшанування пам’яті видатного поета в 
Україні. Підкреслено, що В.Стус в електронних ЗМІ – це передусім дисидент, жертва 
тоталітарного режиму. Його постать подекуди міфологізується і стає символом мучеництва 
і боротьби за свободу своєї країни. Інтернет-видання значно більше цікавляться  життєвим 
шляхом, громадською діяльністю, ніж  творчістю поета.  
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В.Стус – багатогранна особистість, яка потребує осмислення у науковому, 
культурному, суспільному вимірах. Образ чи імідж видатної людини (митця, 
науковця, політика тощо) формують здебільшого ЗМІ, передусім електронні. 
Інтернет-ЗМІ (віртуальні ЗМІ, електронні ЗМІ)  надзвичайно потужні у сучасному 
світі, вони впливають на свідомість  пересічної людини, утворюють нові і 
розвінчують старі популярні громадянські міфи,  формують «гуманітарну ауру 
нації» (Л.Костенко). Тому мета нашої статті – виявити своєрідність образу 
В.Стуса в електронних ЗМІ,  визначити магістральні теми публікацій про поета в 
Інтернеті.  
Інтернет-видання, інтернет-газета – це регулярно оновлюваний 
інформаційний сайт, який ставить своїм завданням виконувати функцію засобу 
масової інформації. Г. Кашуба виділяє три види інтернет-видань в українському 
медійному інтернет-просторі: 1) інтернет-версії друкованих ЗМІ; 2) сайти 
інформаційних агентств; 3) власне інтернет-видання [3, 475]. Ми використали 
сайти інформаційно-аналітичних інтернет-видань, серед них, як інтернет-версії 
друкованих ЗМІ («Дзеркало тижня. Україна»  www.dt.ua; «День» 
www.day.kiev.ua;  «Україна молода»  www.umoloda.kiev.ua), так і власне інтернет-
видання («Українська правда» www.pravda.com.ua; «ВВС Україна»  
www.bbc.co.uk).  
У статті проаналізовано інтернет-матеріали, які виходили упродовж останніх 
п’яти  років (2009-2013 рр). Відзначимо, що електронні ЗМІ виявили  підвищений 
інтерес до постаті В.Стуса  у 2013 році, що пов'язано із 75-річчям поета.  
У ювілейних статтях, репортажах, інтерв’ю, оглядах розкрито дві 
магістральні теми: 1) дослідження перипетій життя В.Стуса, уточнення і 
з’ясування окремих творчих  деталей; 2)  вшанування пам’яті видатного поета в 
Україні.   
Серед матеріалів, які досліджують життя поета, можна виділити  кілька 
тематичних блоків. По-перше, це розслідування журналістів, які виявляють 
невідомі сторінки життя і творчості  письменника. По-друге, спогади сучасників 
митця. Серед найбільш цікавих і ґрунтовних  відзначимо розслідування Вахтанга 
Кіпіані «Стус і Нобель. Демістифікація міфу» («Українська правда», 10 грудня  
2010 р.). Журналіст намагався з’ясувати, чому  не відбулася офіційна номінація 
творчості  В.Стуса  на здобуття Нобелівської премії. Він  стверджує, що Г.Бьолль 
ніколи не пропонував висувати творчість В.Стуса на високу літературну премію, 
але тривалий час опікувався його долею, надсилав  телеграми до СРСР з  вимогою 
припинити переслідування поета до різних офіційних інституцій і, навіть, до 
тогочасного генерального секретаря ЦК КПРС К.Черненка. Натомість рух з 
представлення поета до цієї премії ініціювали представники української діаспори, 
які у 1984 році  у Торонто створили «Міжнародний комітет для осягнення 
літературної нагороди Нобеля Василеві Стусові в 1986 році». За словами 
журналіста, «ця інформація тягне на сенсаційну, адже до сьогодні вважається, що 
поета-дисидента мали відзначити роком раніше» [5, 4]. Головою комітету став 
професор університету Манітоби Ярослав Рудницький, а до складу увійшли  
тодішній голова Української Греко-Католицької Церкви у вигнанні кардинал 
Любачівський ,  ректор Українського Вільного університету, Петро Цимбалистий,  
Юрій Шевельов, Яр Славутич, Володимир Біляїв, та інші. Мотором цієї 
